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No contexto atual da mudança global do clima, o impacto dos sistemas de 
produção agrícola no meio ambiente ganhou grande importância ao lado 
da produtividade das culturas. A quantificação da energia utilizada para a 
produção de uma unidade de produto é essencial na avaliação da eficiência 
de sistemas de produção agrícola e remete ao impacto do sistema no meio 
ambiente. A eficiência energética é obtida pela relação entre a energia usada na 
produção (input) e a energia representada pelo produto (output). Quanto maior 
for o output em relação ao input, mais eficiente é o sistema de produção e, 
consequentemente, tem menor efeito negativo no meio ambiente. A eficiência 
de sistemas pode ser também expressa pelo CO2 emitido durante a produção 
de uma unidade do produto (pegada de carbono). Neste trabalho foi avaliado 
o sistema de produção convencional (PC) e produção integrada (PI) do feijão 
comum na terceira safra sob irrigação por pivô central. Em PI, conforme 
orientação do Ministério da Agricultura, foi adotado manejo integrado de pragas 
e da irrigação com uso de adubos conforme recomendações da pesquisa 
e exequíveis pelo produtor. As avaliações foram feitas em 5 propriedades 
totalizando 7 PCs e 5 PIs. Com exceção de uma propriedade, a eficiência 
energética e o CO2 emitido por unidade de produto (kg de feijão produzido) 
foram menores nas áreas sob PI, resultando no uso mais eficiente de insumos.
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